循環論証と果遂の誓い--本願縁起による本覚思想の開明 by 曽我 量深
循
環
論
証
と
果
遂
の
誓
い
—
!
本
願
縁
起
に
よ
る
本
覚
思
想
の
開
明!曾
我
量
深
一
親
鸞
聖
人
が
聖
典
を
お
読
み
に
な
る
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ず
い
分' 
深
く
精
読
な
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
一
流
の
読
み
方
を
し
た
と
い
う 
よ
う
な
こ
と
を
い
う
人
が
あ
る
け
れ
ど
も' 
そ
う
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば' 
現
生
不
退
の
こ
と
一
つ
を
と
っ
て
見
て
も
そ
う
で
す
。
正
定
聚
が
も
し
未
来
で
あ
る
な
ら
ば' 
邪
定
・
不
定
も
未
来
と
い
わ 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
邪
定
・
不
定
と
い
う
も
の
が
こ
の
現
生
で
あ
る
な
ら
ば' 
正
定
聚
も
ま
た
現
生
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
、
こ
う 
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
正
定
聚
が
現
生
で
あ
れ
ば
、
邪
定
・
不
定
も
現
生
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
三
機
と
い
う
の
で
す
。
 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら' 
親
鸞
聖
人
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
は
真
実
報
土
と
方
便
化
土
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
。
邪
定
聚
の
人
は
化 
土
に
生
れ
る
、
真
実
報
土
に
縁
の
な
い
人
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し' 
不
定
聚
の
人
は' 
真
実
報
土
へ
生
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ 
ど
も
、
真
実
報
土
と
深
い
縁
を
も
っ
て
お
る
。
二
十
願
と
い
う
の
は
、
第
十
八
願
と
大
変
深
い
縁
を
も
っ
て
お
る
も
の
で
あ
る
と
。
つ
ま 
り
云
っ
て
み
れ
ば
、
第
十
八
願
の
否
定
面
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
、
二
十
願
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
つ
ま 
り
、
二
十
願
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
で
以
て
大
い
に
勉
強
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
「
不
果
遂
者
」
と
い
う
の
は
、
自
然
に
1
勉
強
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り' 
機
と
法
と
の
矛
盾
と
い
う
も
の
を
感
じ
て' 
始
終' 
内
観
し
反
省
し
て
い
く
。
 
そ
う
い
う
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
こ
れ
は
自
分
の
力
で
は
な
く
て
、
こ
れ
が
つ
ま
り
第
二
十
願
で
あ
る
。
仏
様
に
第
二
十
願
と
い
う
も
の 
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
「
不
果
遂
者
」' 
果
遂
せ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
と
い
う
誓
い
、
お
念
仏
に
は
そ
う
い
う
誓
い
が
か
か
っ
て
い
る
の
で 
あ
る
と
。
お
念
仏
に
は
、
摂
取
不
捨
と
い
う
の
が' 
そ
の
内
面
的
な
本
当
の
意
味
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
ま
た
〃
南
無
阿
弥
陀
仏
〃
と 
い
え
ば
、
一
つ
の
果
遂
と
い
う
も
の
、
不
果
遂
者
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
。
た
だ
二
十
願
に
は' 
機
の
方
か
ら
の
、
衆
生
往
生
の
十
九
願
と
い
う
も
の
の
習
気
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
残
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま 
し
よ
う
。
習
気
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
妨
げ
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
第
十
八
願
へ
入 
る
こ
と
の
妨
げ
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
ま
た
そ
れ
が
、
そ
の
人
の
修
行
と
い
う
も
の
に
な
る
。
お
念
仏
が
身
に
つ
か
ん
と
い 
う
こ
と
が' 
お
念
仏
が
身
に
つ
く
よ
う
な
一
つ
の
修
行
の
道
と
い
う
も
の
を
開
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
果
遂
の
誓
い
」
と
い
う 
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
つ
ま
り
云
っ
て
み
れ
ば' 
た
だ
無
暗
に
急
い
で
は
な
ら
ぬ
。
無
暗
に
あ
わ
て
た
り
、
急
い
だ
り
し
て
は
な
ら
ぬ
。
常
に
自
分
の 
足
を
地
に
つ
け
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
あ
わ
て
て
足
が
地
に
つ
か
ぬ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も' 
そ
う
か
と
い
う
て
、
 
す
ぐ
に
駄
目
だ
と
い
う
て
投
げ
て
は
な
ら
ぬ
。
確
か
も
れ
は 
『
孟
子
』 
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
か
と
思
う
の
で
す
が' 
忘
る
る
こ
と
な
か 
れ
、
ま
た
急
ぐ
な
か
れ
と
。
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
、
ま
た
気
負
い
立
っ
て
急
い
で
は
な
ら
ぬ
。
急
が
ず' 
忘
れ
ず' 
こ
の
急
が
ず
、
 
忘
れ
ず 
と
い
う
こ
と
を
、
そ
う
い
う
一
つ
の
道
を
ち
ゃ
ん
と
お
念
仏
に
果
遂
の
誓
い
と
し
て
、
与
え
て
あ
る
。
忘
れ
る
と
い
う
字
は
、
「
心
を
亡 
す
る
」
と
い
う
の
を
一
字
に
し
て
「
忘
」
。
つ
ま
り
忘
れ
る
と
い
う
の
は' 
心
を
亡
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
心
を
亡
く
す
と
い
う 
こ
と
が
忘
で
あ
る2
だ
か
ら
忘
る
る
な
か
れ' 
急
ぐ
な
か
れ' 
こ
う
い
う
道
を
開
い
て
下
さ
る
の
を' 
果
遂
の
誓
い
と
い
う
の
で
し
ょ 
う
。
こ
の
果
遂
と
い
う
も
の
も' 
や
は
り
こ
れ
も' 
お
念
仏
の
力
で
あ
る
と
。
お
念
仏
以
外
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば' 
果
遂
と
い
う
こ
と 
も
な
い
。
2
そ
う
い
う
の
で
、
不
果
遂
者
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
お
念
仏
が
身
に
つ
か
ぬ
か
ら
、
身
に
つ
く
よ
う
に
ゝ
果
遂
の
誓
い
と
い
う
も 
の
を
通
し
て
、
初
め
て
本
当
の
意
味
の
摂
取
不
捨
と
い
う
も
の
を
、
完
成
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
。
二
十
願
と
い
う
の
は' 
そ
う
い
う
ふ
う 
な
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
つ
ま
り
は
念
仏
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
第
十
八
願
の
中
か
ら
、 
果
遂
と
い
う
も
の
を
開
い
た
の 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
そ
の
果
遂
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
自
分
は
早
や
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
、
信
心
決
定
し
た
の
で
あ
る
と 
思
っ
た
な
ら
ば
ゝ
大
変
な
邪
見
驕
慢
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
『
孟
子
』
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
果
遂
と 
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
云
う
の
で
あ
ろ
う
と
ゝ
わ
た
し
は
諒
解
し
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
第
十
九
願
と
い
う
も
の
は
ゝ
第
十
八
願
と
縁
の
遠
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
十
九
願
は
縁
の
遠
い
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、 
一一 
十
願
と
い
う
の
は
 ゝ
や
は
り
、
第
十
八
願
と
非
常
に
縁
の
近
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
わ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
ゝ
本
願
成
就
の
文 
の
読
み
方
で
も
、
あ
れ
を
一
気
呵
成
に
読
ん
で
い
く
と
い
う
と
ゝ
二
十
願
で
す
ね
。
諸
有
の
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
い
て
、
信
心
歓
喜 
し
、 
い
ま
し
一
念
に
至
る
ま
で
、
 
至
心
に
回
向
す
る
と
。
こ
ち
ら
か
ら
回
向
す
る
。
何
を
回
向
す
る
か
と
い
え
ば
ゝ
お
念
仏
に
違
い
な 
い
。
称
え
た
お
念
仏
を一
念
ま
で' 
一
度
ま
で
も
自
分
の
手
柄
だ
と
思
う
。
本
願
と
は
公
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
私
す
る
。
 
公
や
け
の
も
の
と
云
う
た
か
ら
と
い
っ
て
、
な
に
も
団
体
に
限
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
い
っ
て
み
れ
ば
、
親
鸞
一
人
が
為
な 
り
と
。
日
蓮
上
人
も
、
 
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
云
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
た
だ
日
蓮
一
人
で
あ
る
と
。
『
法
華
経
』
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
 
『
法
華
経
』
の
本
当
の
本
門
の
精
神
と
い
う
も
の
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
日
蓮
た
だ
一
人
で
あ
る
と
。
こ
う
日
蓮
上
人
は
そ
れ
を
誇
り
に 
し
て
お
る
。
親
鸞
は
、
た
だ
一
人
だ
と
い
う
の
は
、
誇
り
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
親
鸞
一
人
と
い
う
け
れ
ど 
も
、
一
切
衆
生
を
包
ん
で
親
鸞
一
人
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
二
そ
れ
か
ら
善
導
大
師' 
『
観
無
量
寿
経
』
を
善
導
大
師
が
解
釈
し
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
善
導
大
師
の
文
章
と
い
う
も
の
も
、
3
ず
い
分
、
難
か
し
い
こ
と
が
あ
る
。
「
散
善
義
」
の
三
心
釈
の
文
章
、
こ
れ
は
、
諸
君
御
承
知
の
通
り
、
「
信
巻
」
で
は
略
し
て
あ
り
ま 
す
ね
。
要
門
に
約
す
る
釈
は
、
「
信
巻
」
に
引
か
ず
に
「
化
身
土
巻
」
に
引
き
、
た
だ
弘
願
に
約
す
る
釈
だ
け
は' 
「
信
巻
」
に
引
用
し 
て
あ
る
。
昔
の
聖
典
と
い
う
の
は
、
み
な
初
め
か
ら
出
版
さ
れ
て
あ
る
も
の
で
な
く
、
初
め
は
一
人
一
人
が
写
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ 
う
。
そ
の
間
に' 
色
人
と
、
文
章
が
抜
け
た
り
、
読
み
間
違
い
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
、
親
鸞
聖
人
は
訂
正
し
た 
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
散
善
義
」
だ
け
を
読
ん
で
も' 
意
味
が
分
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
章
が
抜
け
て
い
る
の 
で
し
ょ
う
。
浄
土
宗
の
か
た
は' 
そ
の
抜
け
た
ま
ま
で
読
ん
で
い
る
。
親
鸞
聖
人
は
、
抜
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
文
字
を
加
え
て
読
ん
で 
い
る
。
な
か
な
か
そ
れ
は
非
常
に
精
密
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
つ
ま
り
、
読
み
方
が
違
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
親
鸞
一
流
の 
こ
と
を
す
る
と
、
非
難
す
る
人
が
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
、
そ
う
い
う
訳
の
も
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら' 
善
導
大
師
の
「
散
善
義
」
の
御
文
を
み
る
と' 
「
有
標
有
結
」
「
有
標
無
結
」
「
無
標
有
結
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
っ 
ま
り
「
就
人
立
信
・
就
行
立
信
」
な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
就
人
立
信
は
標
な
く
し
て
結
び
が
あ
る
。
就
行
立
信
は
標
が
あ
っ
て 
結
び
が
な
い
。
一
方
は
無
標
有
結' 
一
方
は
有
標
無
結
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
、
そ
の
無
標
の
と
こ
ろ
に
標
を 
加
え' 
無
結
の
と
こ
ろ
に
結
論
を
加
え
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
く
と
も
、
分
る
人
は
よ
く
分
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
分
ら 
ん
人
に
は
何
が
何
や
ら
分
ら
ん
こ
と
に
な
る
。
分
ら
ん
ま
ま
で
読
ん
で
い
る
も
の
だ
か
ら
意
味
が
違
っ
て
く
る
と
。
 
そ
れ
か
ら
、
「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
て
、
内
に
虚
仮
を
懐
く
こ
と
を
得
ざ
れ
」
。
こ
れ
な
ん
か
も
、
わ
た
し
ど
も
の
普
通
使
う 
と
こ
ろ
で
は' 
三
業
の
中
で
身
口
ニ
業
、
身
の
技
と
口
の
技
は
外
で
あ
る' 
心
の
技
は
内
で
あ
る
、
 
そ
う
い
う
よ
う
に
内
外
を
分
け
て
考 
え
る
の
が
普
通
で
あ
り
ま
す
。
大
概
の
道
徳
、
例
え
ば
儒
教
な
ど
で
も
、
内
外
を
そ
う
い
う
よ
う
に
し
て
分
け
て
考
え
て
、
人
間
の
人
倫 
道
徳
と
い
う
も
の
を
建
設
し
て
い
く
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
宗
教
の
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
で
は
本
当
の
純
粋
の
宗
教
真
理
と
い 
う
も
の
を
求
め
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
し
て
、
自
力
・
他
力
と
い
う
問
題
が
起
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
よ
。
我
/:
は
身
口 
意
三
業
と
い
う
が
、
心
と
い
っ
て
も' 
表
面
の
意
識
と
い
う
の
は
分
別
意
識
で
あ
る
。
『
大
乗
起
信
論
』
で
は
こ
れ
を
「
分
別
事
識
」
と
4
い
っ
て
お
り
ま
す
。
物
質
は
形
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
意
識
、
心
に
は
形
が
な
い
と
い
う
。
形
が
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
意
識
が
あ
る
と
い
う
な
ら
や
は
り 
形
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
分
別
だ
か
ら
、
や
は
り
、
意
識
に
も
形
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
し
て
、
人
倫
道
徳
の
方 
は' 
我
々
の
普
通
の
社
会
生
活
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
道
徳
と
い
う
も
の
を
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
正
義
と
か
、
社
会
常
識
と
か
、
 
そ
う
い
う
も
の
で
も
っ
て' 
善
と
か
悪
と
か
い
う
こ
と
を
立
て
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
聖
道
門
、
聖
道
仏
教
で
は
や
は
り' 
内
と
外
を
、
内
と
い
え
ば
大
体
は
心
を
内' 
つ
ま
り
意
識
を
内
と
し
た
。
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り 
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
よ
う
な
も
の
、
如
来
の
本
願
力
と
い
う
よ
う
な
も
の
は' 
わ
た
く
し
ど
も
の
意
業
を 
内
と
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
分
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
っ
と' 
ど
ん
な
に
か
底
の
知
れ
な
い
深
い
も
の
で
あ
る
。
そ 
れ
だ
か
ら' 
そ
れ
を' 
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉-
-
そ
う
い
う
言
葉
と
い
う
も
の
は' 
ど
う
し
て
出
て
来
た
の
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も 
1
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
元
は
梵
語
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
中
国
の
言
葉
に
翻
訳
す
れ
ば
、
帰
命
無
量
寿
と
か
帰
命
無
量
光
と 
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
け
れ
ど
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
意
味
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
よ
。
 
善
導
大
師
は
、 
や
は
り
そ
う
い
う
こ
と
を
前
提
し
て' 
隠
顕
、
 
顕
彰
隠
密
と
い
う
こ
と
を
云
う
て
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
釈
家
善
導
の
意
に
よ
っ
て
『
無
量
寿
仏
観
経
』
を
按
ず
れ
ば'
『
観
無
量
寿
経
』
の
こ
こ
ろ
に
は
、
「
顕
彰
隠
密
の
義
」
が
あ
る
と
、
「
化 
身
土
巻
」
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
『
阿
弥
陀
経
』
の
方
は' 
善
導
の
注
釈
と
い
う
も
の
は
無
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し 
て' 
こ
れ
は
『
観
経
』
に
準
じ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
。
『
観
経
』
に
准
知
す
る
に
、
『
阿
弥
陀
経
』
に
も
ま
た
、
顕
彰
隠
密
の
義
が 
あ
る
と
。
こ
う
「
化
身
土
巻
」
に
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
と
い
う
も
の
は
、
わ
た
し
ど
も
が
一
心
と
い
っ
て
い 
る
も
の
と
同
じ
意
味
の
一
心
で
あ
る
と
。
特
に
一
心
と
い
う
言
葉
の
下
に
不
乱
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
一
心
不
乱
の
一
心
で
あ
る
と
。
そ 
う
い
う
ふ
う
に' 
わ
れ
わ
れ
の
精
神
を
統
一
し
て
い
く
の
で
あ
る
と
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
精
神
統
一
し
た
か
ら
と
い
っ
て' 
本
当
の
統 
ー
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
と
い
う
も
の
に
も' 
や
は
り
顕
彰
隠
5
密
の
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
。
「
少
善
根
福
徳
の
因
縁
を
以
て
彼
の
国
に
生
る
べ
か
ら
ず
」
と
。
少
善
根
と
申
し
ま
す
る
の
ほ
、
 
自
力 
で
以
て
行
ず
る
と
こ
ろ
の
所
謂
諸
善
万
行
、
こ
の
諸
善
万
行
を
少
善
根
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
少
善
根
の
福
徳
の
因
縁
、
そ 
う
い
う
も
の
を
、
わ
た
し
ど
も
は
力
に
し
て
、
一
生
懸
命' 
一
心
不
乱
に
少
善
根
を
行
じ
て
い
っ
て
み
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
で
以
て
阿
弥 
陀
仏
の
浄
土
へ
生
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
即
ち
十
九
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
生
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
 
そ
れ
を
力
に
し 
て
少
善
根
の
福
徳
を
行
じ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て
、
そ
う
い
う
人
は
ど
こ
に
生
れ
る
か
と
い
え
ば
、
辺
地
懈
慢
界
に
生
れ
る 
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら
、
「
一
者
至
誠
心
」
の
と
こ
ろ
に
、
 
「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
を
得
ざ
れ
、
内
に
虚
仮
を
懐
け
ば
な
り
」
と
。
そ
う
い 
う
内
に
虚
仮
を
懐
い
て
い
る
人
が' 
虚
仮
の
善
と
か
雑
毒
の
行
を
修
し
て
、
彼
の
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
願
っ
て
も
、
こ
れ
は
必
ず
不
可 
で
あ
る
と
。
「
少
善
根
福
徳
の
因
縁
を
以
て' 
彼
の
国
に
生
ず
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
『
阿
弥
陀
経
』
の
言
葉
を
と
っ
て
、
あ
の
『
阿
弥
陀 
経
』
の
文
字
の
明
白
で
な
い
と
こ
ろ
を
足
し
て
、
善
導
大
師
が
わ
が
言
葉
と
し
て
、
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に' 
善
導
大
師
も 
そ
う
で
あ
り' 
親
鸞
聖
人
も
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
経
典
を
よ
く
読
ん
で
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
れ
は
余
談
で
す
が
、
清
沢
満
之
と
い
う
よ
う
な
人
も' 
や
は
り
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
清
沢
満
之
な
ど
と
い
う
人
は
経
典
な
ど
読
ま 
ぬ
人
だ
ろ
う
、
あ
れ
は
哲
学
者
で
あ
る
か
ら
、
何
も
か
も
み
な
自
分
で
思
索
し
て
云
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
—
。
た
だ
思
索
し
て
い
る 
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
そ
う
い
う
頭
の
鋭
い
人
は
、
要
め
の
と
こ
ろ
は
、
一
ぺ
ん
読
む
と
忘
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
要
め
の
言 
葉
は
ち
ゃ
ん
と
覚
え
て
い
る
。
寝
て
も
覚
め
て
も
お
ぼ
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
思
索
し
て
い
る
。
そ
れ
で
言
葉
を
確 
か
め
て
い
か
れ
る
の
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
清
沢
満
之
な
ん
か
は
、
三
部
経
な
ど
碌
に
読
ま
な
い
だ
ろ
う
、
『
阿
含
経
』
を
読
ん
で 
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
記
に
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
三
部
経
を
読
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
清
沢
満
之
先
生
の
日
記
の
ど 
こ
に
書
い
て
あ
る
か
も
分
ら
ん
。
そ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
始
終
、
深
い
注
意
を
し
て
い
て
、
要
め
の
言
葉
は
よ
く
覚
え
て 
い
て
、
そ
し
て
よ
く
思
索
し
て
、
そ
の
正
確
な
意
義
を
確
か
め
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
何
十
年
、
三
部
経
を
読
ん
で
も
、
間
違
6
っ
て
読
ん
で
お
る
方
が
あ
り
ま
す
ね
。
何
十
年
た
っ
て
も
、
同
じ
と
こ
ろ
を
間
違
え
て
読
ん
で
い
る
ん
で
す
。
頭
の
悪
い
も
の
は
、
皆
そ 
う
で
す(
笑
〇.
と
こ
ろ
が
清
沢
先
生
の
よ
う
な
頭
の
良
い
人
は
、
ー
べ
ん
読
め
ば
も
う
忘
れ
な
い
。
だ
か
ら
や
は
り
、
勝
手
な
こ
と
を
言 
う
て
お
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
親
鸞
聖
人
が
あ
の
「
散
善
義
」
を
読
ん
で
、
や
は
り
ち
ゃ
ん
と
、
か
く
の
如
く
の
人
は
日
夜
十
二
時 
に
、
頭
燃
を
は
ら
う
が
如
く
し
て
も
、
結
局
、
ま
た
虚
仮
の
善
と
か
、
雑
毒
の
行
の
範
囲
を
出
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
。
普
通
に
は
、
 
自
分
の
身
口
意
の
三
業
し
か
知
ら
ん
の
で
す
。
普
通
の' 
所
謂
分
別
事
識
を
以
て
内
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
程
度
の
考
え
方 
で
も
っ
て
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
な
ど
を
読
ん
だ
っ
て
分
る
わ
け
は
な
い
。
本
願
成
就
の
文
を
読
ん
だ
と
て' 
正
し
く
読
ん
だ
と
い 
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
三
だ
か
ら
、
現
生
正
定
聚
と
い
う
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
読
み
方
を
し
て
い
る
、
 
間
違
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
 
や
は
り
、
真
実
報
土
と
方
便
化
土
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
よ
。
三
願
と
三
機
が
で
て
く
る
。
た
だ
三
願
だ
け
を
み
て
い
る
の 
で
な
く
、
法
は
三
願' 
機
は
三
機
な
の
で
し
ょ
う
。
機
と
法
と
相
い
照
ら
し
て
見
て
い
く
の
で
あ
り
ま
し
て' 
そ
う
し
て
現
生
正
定
聚
と 
い
う
こ
と
を
、
更
に
確
か
め
て
い
く
。
現
生
正̂
!
聚
と
は
、
現
生
邪
定
聚' 
現
生
不
定
聚
に
対
し
て
、
現
生
正
定
聚
と
い
う
こ
と
を
い
う 
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
三
願
と
い
う
も' 
十
八
願
の
機
は
現
生
正
定
聚' 
十
九
願
の
機
は
現
生
邪
定
聚
、
二
十
願
の
機
は
現
生
不 
定
聚
で
し
ょ
う
。
皆
な
現
生
に
つ
い
て
云
う
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
は
っ
き
り
確
か
め
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
親
鸞 
聖
人
だ
っ
て
、
間
違
い
が
な
い
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
を
云
・
ブ
と
、
咎
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
—
 
(
笑)
。
咎
め
る
人
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
間
違
い
が
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ぬ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
ち
ゃ
ん
と
、
機 
と
法
と
照
ら
し
て
み
て' 
決
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
正
定
聚
も
現
生
で
あ
り
、
邪
定
聚
、
不
定
聚
も
現
生
で
あ
る
。
現
生
に 
お
い
て
、
正
定
聚
と
邪
定
聚
、
不
定
聚
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
法
か
ら
い
っ
て
も
、
三
つ
の
法
が
・
あ
る
で
あ
ろ
う
と
。
こ
う
い
7
う
ふ
う
に
し
て
、
 
機
と
法
と
を
相
い
照
ら
し
て' 
も
の
を
見
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
 
そ
れ
か
ら' 
十
七
願
と
十
八
願' 
こ
れ
は
同
時
因
果
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
十
七
願
を
因
と
す
れ
ば' 
十
八
願
は
果
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
ま
た
、
十
八
願
が
因
に
な
っ
て
、
十
七
願
は
果
に
な
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に' 
十
七
願
と
十
八
願
は
、
相
互
に
因
と
な
っ
て
、
相
互
に
果 
と
な
る
。
か
く
の
如
く
し
て
、
法
の
生
命
も
無
窮
で
あ
る
。
法
の
生
命
が
無
窮
で
あ
る
が
故
に' 
新
し
く
ま
た
新
し
く'
法
が
働
い
て
、
 
新
し
い
衆
生
を
助
け
て
い
く
。
助
か
っ
た
も
の
は
、
自
分
の
助
か
る
と
い
う
こ
と
が' 
助
け
る
法
を
証
明
し
て
い
く
。
六
方
恒
沙
の
諸
仏 
が' 
阿
弥
陀
の
本
願
を
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
信
心
決
定
し
て' 
お
念
仏
を
称
え
る
と
い
う
と
、
我
々
が
阿
弥
陀
仏
を
証
明 
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
証
明
で
す
。
た
だ
自
分
が
、
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
な
い
で
証
明
す
る
、
神
を
信
じ
な
い
も
の 
が
神
を
証
明
す
る
、
と
い
う
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
真
実
信
心
を
得
る
、
如
来
廻
向
の
大
信
心
を
得
る
、
 
そ
し
て
如
来
廻
向
の
お
念 
仏
を
行
じ
て
い
く
。
そ
し
て' 
そ
の
自
分
で
称
え
た
お
念
仏
が' 
十
七
願
の
法
を
証
明
す
る
の
で
し
ょ
う
。
自
分
が
証
明
せ
ら
れ
て
、
証 
明
せ
ら
れ
て
証
明
し
て
い
く
。
第
十
八
願
は' 
第
十
七
願
に
証
明
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
第
十
七
願
の
諸
仏
が
、
第
十
八
願
を
証
明
し
た
。
 
そ
う
す
る
と
証
明
せ
ら
れ
た
も
の
、
そ
れ
は
本
願
を
行
じ
た
と
こ
ろ
の
行
者
、
そ
の
行
者
が
ま
た
十
七
願
を
証
明
し
て
い
く
。
こ
う
い
う 
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば' 
つ
ま
り' 
「
十
七
、
十
八
相
い
離
れ
ず'
行
信
能
所'
機
法
ー
な
り
」
、
と
い
う
の
は' 
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い 
る
の
か
と
い
う
な
ら
ば
、
十
七
願
と
十
八
願
は
同
時
因
果
を
な
し
て
、
 
循
環
論
証
を
し
て
い
く
の
だ
と
。
論
証
を
循
環
し
て
い
く
。
同
時 
因
果
は
循
環
論
証
を
し
て
い
く
。
そ
れ
は
ま
あ' 
割
り
切
れ
な
い
数
が
あ
っ
て' 
三
、
三
、
三' 
と
三
が
限
り
な
く
続
い
て
行
く
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
が' 
循
環
論
証
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
機
が
法
を
証
明
し
て
、
法
が
機
を
証
明
し
て
い
く
。
互
い
に
証
明 
し
て
い
く
。
我
《
は
、
諸
仏
か
ら
証
明
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
諸
仏
を
証
明
し
て
い
く
の
で
す
。
十
七
願
か
ら
十
八
願
が
証
明 
せ
ら
れ
る
だ
け
で
な
し
に' 
十
八
願
が
あ
れ
ば
十
七
願
を
証
明
し
て
い
く
。
そ
れ
を' 
相
互
因
果
と
い
う
。
同
時
に
、
相
互
に
、
因
と
な 
り
果
と
な
る
。
『
成
唯
識
論
』
で
は
、
前
七
識
と
第
八
識
と
は' 
互
い
に
因
と
な
り' 
互
い
に
果
と
な
る
と
い
う
。
そ
れ
を
「
種
子
生
現
8
行
、
現
行
熏
種
子
、
 
三
法
展
転
因
果
同
時
」
と
い
う
。
そ
れ
を
つ
ま
り
阿
頼
耶
縁
起
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
阿
頼
耶
縁
起
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
の
方
は' 
本
願
縁
起
で
あ
る
。
本
願
縁
起
と
い
う
こ
と
を
説
く
の
が
、
我
ら
の
阿
弥 
陀
仏
の
救
い
の
道
で
あ
る
。
本
願
縁
起
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
阿
弥
陀
仏
が
我
ら
を
証
明
す
る
が
故
に
、
我
ら
が
ま
た
阿
弥
陀 
仏
を
証
明
し
て
い
く
。
我
ら
が
阿
弥
陀
仏
を
証
明
し
て
い
く
の
を
、
仏
恩
報
謝
と
い
う
。
仏
恩
報
謝
と
は
、
我
々
が
阿
弥
陀
仏
を
証
明
す 
る
こ
と
で
あ
る
。
身
を
粉
に
し
て
も
、
骨
を
砕
い
て
も
、
証
明
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
我
ら
は
、
全
身
全
霊
を
も
っ
て' 
阿
弥
陀
仏
を
証 
明
し
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
よ
。
そ
れ
が
つ
ま
り
、
往
生
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
往
生
と
い
う
こ
と
は' 
我
々
が
如
来
の
力
に 
よ
り
、
如
来
に
よ
っ
て
往
生
せ
し
め
ら
れ
て
、
往
生
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ま
た' 
我
ら
が
往
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
ま 
た
如
来
を
証
明
し
て
い
く
。
如
来
の
本
願
を
、
我
ら
は
証
明
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
両
方
が
互
い
に
証
明
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
仏
さ
ま 
と
我
ら
と' 
互
い
に
証
明
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
説
い
た
の
で
し
ょ
う
。
法
然
上
人
も
、
色
々
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
骨
を
折
っ
て
お
い
で
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
何
し
ろ
一
願
建
立
と
い
う
も
の
で 
す
か
ら
ね
。
一
願
建
立
で
あ
る
も
の
だ
か
ら' 
証
明
が
十
分
で
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。
十
分
で
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら' 
も
と
十
七
願 
は'
十
八
願
か
ら
開
い
た
も
の
だ
と
。
十
八
願
を
み
る
と' 
「
称
我
名
号
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
。
「
至
心
信
楽
欲
生
我 
国
」
の
か
わ
り
に
「
称
我
名
号
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
「
称
我
名
号
乃
至
十
念
」
と
あ
る
の
だ
と
。
称
我
名
号
乃
至
十
念
の' 
称
我
名 
号
を
取
っ
て
、
そ
し
て
十
七
願
を
建
立
し
た
と
。
だ
か
ら
、
一
体
、
仏
さ
ま
の
方
が
も
と
で
あ
る
か
、
我
々
の
方
が
元
で
あ
る
か
。
衆
生 
あ
る
が
故
に
、
ほ
と
け
の
本
願
が
あ
る
の
で
あ
る
か
、
仏
の
本
願
が
あ
る
か
ら
我
々
衆
生
の
迷
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
は
、
 
同
時
因
果
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
時
因
果
は
互
依
因
果
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
循
環
論
証
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
大
概
の
も
の
は
、
皆
な
循
環
論
証
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
循
環
論
証
の
で
き
な
い
も
の
は' 
皆
な
独
断
論
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
昔
、
 
一
休
禅
師
が' 
阿
弥
陀
仏
の
本
願
も
お
念
仏
も' 
我
々
が
そ
れ
を
信
じ
な
け
れ
ば' 
阿
弥
陀
仏
も
仕
事
に
な
ら
ぬ
と
、
だ
か
ら
我
々
は
や 
は
り
、
本
願
を
信
じ
て
お
念
仏
を
称
え
て
、
阿
弥
陀
仏
を
助
け
て
や
る
の
だ
と-
-
〇
 
一
寸
、
 
詳
し
く
は
覚
え
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
9
も
、
 
と
に
か
く'
阿
弥
陀
仏
を
助
け
て
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
ぬ
と
一
休
禅
師
は
い
わ
れ
た
と
。
こ
れ
は
駄
洒
落
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が' 
と
に 
か
く
十
方
衆
生
が' 
阿
弥
陀
の
本
願
を
信
じ
行
じ
な
け
れ
ば
、
阿
弥
陀
の
本
願
も
消
滅
し
て
し
ま
う
と
。
自
然
消
滅
し
て
し
ま
う
。
 
阿
弥
陀
の
本
願
が
生
き
て
お
る
の
は
、
我
・
が
信
行
す
る
か
ら
で
あ
る
。
信
行
す
る
の
は
、
如
来
の
本
願
の
力
で
あ
る
。
如
来
の
本
願 
の
力
を
我
ら
が
証
明
し
て
い
く
。
如
来
は
我
ら
を
通
し
て' 
自
己
の
本
願
を
証
明
し
て
い
く
。
我
ら
を
救
う
こ
と
に
よ
っ
て' 
如
来
は
本 
願
の
若
不
生
者
の
誓
い
を
成
就
し
て
い
く
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
阿
弥
陀
如
来
は
二
十
願
と
い
う
も
の
を
起
す
。
第
十
八
願
の
本
願
を
成 
就
す
る
為
に' 
若
不
生
者
の
誓
い
の
上
に' 
さ
ら
に
不
果
遂
者
の
誓
い
を
起
し
た
。
不
果
遂
者
の
誓
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
そ
れ 
が
な
け
れ
ば
、
若
不
生
者
の
誓
い
も
成
就
し
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し
共
の
よ
う
な
年
寄
り
は
そ
れ
だ
け
の
力
が
な
い
。
だ
か 
ら
年
の
若
い
諸
君
が
そ
う
い
う
こ
と
を
一
つ
し
っ
か
り
奮
発
し
て
勉
強
し
て
、
循
環
論
証
の
意
味
を
明
瞭
に
し
て
い
っ
て
頂
き
た
い
。
要 
す
る
に' 
真
宗
学
と
い
う
も
の
の
中
心
は
そ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う
い
う 
こ
と
を
云
わ
ん
で
、
い
や
諸
仏
称
名
の
願
と
や
ら' 
い
や
五
願
建
立
と
や
ら
、
い
や
真
実
六
願
と
や
ら
、
真
仮
ハ
願
で
あ
る
と
や
ら
、
そ 
ん
な
名
目
を
い
く
ら
並
べ
た
か
ら
と
い
う
て
、
 
学
問
で
も
何
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
に
か
く
、
我
ら
が
救
わ
れ
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
。
我
ら
が
救
わ
れ
な
き
ゃ
な
ら
ん
し
、
そ
し
て
学
問
と
い
う
も
の
は
、
い
う 
て
見
れ
ば' 
仏
様
を
救
う
の
で
し
ょ
う
。
法
を
救
う
の
だ
か
ら' 
法
を
救
う
と
は' 
如
来
を
救
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
恩
報
謝
と
い 
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
如
来
を
助
け
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
は
一
方
的
に
た
だ
仏
さ
ま
の
お
世
話
に
ば
か
り
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
な
し 
に
、
自
分
が
お
世
話
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
お
世
話
に
な
っ
た
だ
け
の
報
恩
を
し
な
け
り
や
な
ら
ぬ
。
報
恩
を
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
つ
ま 
り
法
を
し
て
久
し
く
住
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
令
法
久
住
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は' 
例
え
ば' 
天
親 
菩
薩
が
『
浄
土
論
』
を
作
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
知
恩
報
徳
で
あ
り' 
二
つ
に
は
如
来
の
神
力
の
加
護
を
ま
つ
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が 
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
大
体
ま
あ
令
法
久
住
と
い
う
こ
と
。
「
令
法
久
住' 
利
楽
有
情
」
。
法
を
し
て
久
し
く
住
せ
し
め
、
有 
情
を
利
楽
す
る
と
。
「
興
法
の
因' 
内
に
萌
し
、
利
生
の
縁
、
外
に
催
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
興
法
・
利
生
と
い
う
。
あ
の
10
内
と
外
と
い
う
の
は
、
三
業
に
つ
い
て
言
う
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
皆
な
外
な
の
で
し
ょ
う
。
四
も
っ
と
深
い
深
層
心
理
と
い
い
ま
す
か
、
昔
の
人
に
は
そ
う
い
う
深
層
心
理
の
学
問
と
い
う
て
別
に
無
い
わ
け
で
す
が' 
た
だ
『
成
唯 
識
論
』
な
ど
で
は
、
通
常
意
識
、
す
な
わ
ち
第
六
識
と
い
う
も
の
を
色
々
と
検
討
し
て
い
わ
ば
深
層
意
識
と
い
う
も
の
と
し
て
、
第
七
末 
那
識
と
か
第
八
阿
頼
耶
識
と
い
う
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
を
立
て
る
。
そ
う
い
う
も
の
は
、
皆
な
、
無
分
別
の
も
の
で
あ
る
と
。
本
当
の 
意
味
の
無
分
別
の
は
た
ら
き
を
も
つ
。
そ
れ
が
つ
ま
り
、
宗
教
と
関
係
を
も
つ
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
迷
い
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も 
の
か
、
わ
た
し
共
が
迷
う
て
い
る
の
は
、
ど
こ
に
根
が
あ
る
か
と
い
え
ば' 
末
那
識
と
い
う
の
が
迷
い
の
根
で
あ
る
。
そ
の
末
那
識
と
い 
う
の
は
、
分
別
で
な
い
、
分
別
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
無
分
別
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
た
し
共
の
分
別
の
表
面
に
現
わ
れ
て
来
な
い
も
の
で 
あ
る
。
現
わ
れ
て
来
な
い
の
は' 
い
っ
て
見
れ
ば
「
無
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
無
分
別
だ
か
ら
無
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
無
が
、
 
有
の
、
天
地
万
物
を
生
ず
る
元
に
な
っ
て
い
る
と
。
迷
い
の
根
本
は
末
那
識
で
あ
る
。
そ
し
て
迷
い
の
根
本
が
末
那
識
で
あ
れ
ば
、
そ
れ 
を
引
繰
り
返
せ
ば' 
覚
り
の
根
本
に
な
る
。
末
那
識
を
転
ず
れ
ば' 
平
等
性
智
と
い
う
も
の
に
な
る
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
末
那
識
と
い
う 
の
は
、
 
我
執
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て' 
も
の
の
平
等
と
い
う
こ
と
を
全
く
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
ガ
リ
ガ
リ
の
固
ま
り
で
あ
る
。
ガ 
リ
ガ
リ
の
固
ま
り
が' 
自
覚
と
い
う
も
の
を
う
る
と
い
う
と
平
等
性
智
と
な
る
。
真
如
平
等
を
知
る
も
の
と
な
る
と' 
こ
う
い
う
の
で 
す
。
こ
れ
は
わ
た
し
共
の
生
き
て
い
る
う
ち
に
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
で
も
で
き
る
こ
と
で
あ
る
と
。
そ
れ
か
ら
、
阿
頼
耶
識
と
い
う
の
は' 
や
は
り
願
と
行
と
の
根
元
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
大
体' 
唯
識
で
種
子
と
い
い
、
現
行
と
い
い
ま 
す
が
、
現
行
に
対
し
て
種
子
と
い
う
の
は' 
願
で
し
ょ
う
。
種
子
は
願
に
当
る
。
願
が
行
に
な
る
。
ま
あ
、
『
成
唯
識
論
』
の
中
の
種
子 
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
種
子
と
い
う
の
は
願
で
あ
る
。
だ
か
ら' 
純
粋
の
宗
教
の
自
覚
原
理
と
い
う
も
の
を 
求
め
て
い
け
ば
、
や
は
り
末
那
識
と
阿
頼
耶
識
と
い
う
も
の
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
前
六
識
11
だ
け
で
も
っ
て' 
宗
教
を
解
釈
し
て
い
こ
う
と
い
っ
て
も
、
解
釈
で
き
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
自
力
他
力 
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
そ
の
他
力
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
こ
れ
は
親 
鸞
聖
人
が
初
め
て
解
釈
し
た
の
で
は
な
く
て' 
曇
鸞
大
師
が
始
め
で
あ
る
。
曇
鸞
大
師
が
本
願
力
を
他
力
と
い
っ
た
。
曇
鸞
大
師
が
他
力 
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
だ
と
、
こ
う
親
鸞
聖
人
は
逆
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
大
体' 
浄
土
真
宗
に
三
部
経
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
が
、
三
部
経
と
い
う
も
の
は' 
一
体
お
経
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
教
団
が 
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
や
は
り
、
教
団
と
い
う
も
の
を
前
提
し
て
、
お
経
と
い
う
も
の
は
で
き
上
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う 
と
思
う
。
浄
土
真
宗
と
い
う
こ
と
ば
な
ど
も
、
『
教
行
信
証
』
で
見
ま
す
る
と
い
う
と
、
「
真
実
之
教 
浄
土
真
宗
」
と
「
教
巻
」
に
標
挙 
し
て
あ
り
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
は
真
実
の
教
で
あ
る
と
。
真
宗
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば' 
浄
土
真
宗
と
い
う
の
は' 
そ
う
い
う
一
つ
の
教
団
の
名
前
に
ち
が
い
な
い
。
浄
土
真
宗
と
い
う
教
団
を
前
提
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
は
出
来
上
っ
て
い 
る
も
の
で
あ
る
と' 
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
親
鸞
聖
人
は
、
浄
土
真
宗
と
い
う
教
団
を
前
提
し
て
、
真
実
の
教
と
し
て
の
『
大 
無
量
寿
経
』
が
、
初
め
て
顕
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
と
。
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
が
で
き
上
っ
た
の
で
あ
る
と
。
釈
尊
が
説
い
た 
か
説
か
ぬ
か
分
ら
ん
、
 
あ
ん
な
よ
う
な
こ
と
を
釈
尊
が
説
い
た
か
説
か
ぬ
か
分
ら
ぬ
と' 
そ
う
い
う
け
れ
ど
も-
-
〇
釈
尊
だ
と
て
人
間 
だ
か
ら' 
と
に
か
く
釈
尊
が
そ
う
沢
山
の
お
経
を
説
く
わ
け
に
行
か
ん
だ
ろ
う
と
。
釈
尊
は
わ
ず
か
四
十
五
年
し
か
説
法
の
時
期
が
な
か 
っ
た
。
四
十
五
年
の
間
に
ハ
万
の
経
典
な
ど
説
け
る
も
の
で
も
な
い
し' 
ま
た
人
間
だ
か
ら!
天
台
大
師
の
教
相
判
釈
か
ら
い
う
と
、
 
五
時
八
教
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
が
—
五
時
八
教
と
い
う
よ
う
な
様
々
な
内
容
を
も
っ
て
お
る
と
こ
ろ
の
経
典
を' 
幾
ら
偉
い
人
だ 
か
ら
と
い
っ
て' 
一
人
の
人
間
が
た
っ
た
四
十
五
年
の
間
に' 
あ
ん
な
に
沢
山
内
容
の
変
っ
た
も
の
を
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま 
い
。
そ
れ
は
ま
あ
、
そ
う
い
う
の
で' 
釈
尊
と
い
う
の
は
、
人
間
だ
と
。
我
々
は
迷
う
て
お
る
人
間
だ
し' 
釈
尊
は
ま
あ
悟
り
を
開
い
た 
人
間
だ
と
。
だ
か
ら
と
も
か
く
人
間
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
共
通
し
て
お
る
の
だ
と
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
釈
尊
が
一
生
涯
か
か
っ 
て
話
を
し
た
の
を
記
録
し
た
の
が
『
阿
含
経
』
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
人
間
と
し
て
考
え
れ
ば
そ
う
と
し
か
考
12
え
ら
れ
な
い
と
。
そ
う
す
れ
ば
あ
と
の
経
典
な
ど
と
い
う
も
の
は' 
皆
な
段
々
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え 
る
。
原
始
経
典
が
元
で
そ
れ
が
発
展
し
た
の
だ
と
。
そ
う
も
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
ゝ
そ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
無
著
菩
薩
な
ん
か
が
云
う
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
む
し
ろ
 ゝ
い
わ
ゆ
る
昔
か
ら
い
う
小
乗
仏
教
と
い
う
も
の
は
ゝ
大
乗
仏
教
が
あ
っ
て
、
大
乗
仏
教
を
前
提
し
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
 
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
ね
。
た
だ
『
阿
含
経
』
の
よ
う
な
小
乗
経
典
が
だ
ん
だ
ん
発
展
し
て
ゝ
大
乗
仏
教
が
で
き
た 
の
だ
ろ
う
と
。
い
わ
ゆ
る
進
化
論
と
い
う
も
の
を
思
想
の
方
に
も
応
用
し
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
だ
ん
だ
ん
に
思
想
が
発
達
し
た
と
。
思 
想
が
発
達
し
て
小
乗
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
に
な
っ
た
と
、
ま
あ
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
も
一
つ
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
来 
大
乗
仏
教
が
あ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
迷
っ
て
い
る
人
間
を
育
て
て
い
く
為
に
、
小
乗
仏
教
と
い
う
も
の
を
説
い
た
と
。
大
乗
仏
教
を
前
提
し 
な
け
れ
ば
、
 
小
乗
仏
教
と
い
う
も
の
は
成
立
し
な
い
も
の
だ
と
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
考
え
方
も
あ
る
の
で
す
よ
。
私
は
そ
う
思
い
ま
す
。
 
だ
か
ら
何
も
一
方
的
に
考
え
て
、
こ
れ
は
原
始
仏
教
、
こ
れ
は
発
展
仏
教
と' 
決
っ
た
ふ
う
に
考
え
る
必
要
は
な
い
。
一
体
、
釈
尊
と
い 
う
よ
う
な
人
は
も
う
昔
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
ゝ
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
し
ゝ
釈
尊
は
今
で
も
生
き
て
お
る
の
だ
と
、
釈 
尊
は
二
千
五
百
年
昔
に
死
ん
だ
の
で
は
無
く
て
、 
今
も
生
き
て
お
る
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
考
え
方
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か 
ら
し
て
仏
教
の
歴
史
全
部
が
釈
尊
の
さ
と
り
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
考
え
方
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
を
例 
え
ば
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
く
。
そ
う
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
、
天
台
の
五
時
ハ
教
と
か
、
華
厳
の
五
教
十
宗
と
か
と
い
う
教
相
判 
釈
と
い
う
も
の
が
で
き
て
お
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
は
、
今
の
多
く
の
人
間
が
普
通
に
考
え
る
考
え
方 
で
な
し
に
、
仏
様
の
覚
り' 
如
来
の
覚
り
ゝ
仏
陀
の
覚
り
と
い
う
も
の
が
根
元
だ
と
。
そ
し
て
そ
の
仏
陀
の
覚
り
そ
の
も
の
が
大
乗
仏 
教
だ
と
。
「
如
来
智
慧
海
深
広
無
涯
底 
二
乗
非
所
測 
唯
仏
独
明
了
」
だ
と
。
そ
う
い
う
深
広
無
涯
底
の
覚
り
か
ら
、
迷
え
る
衆
生 
を
導
い
て
き
た
の
だ
と
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
五
教
十
宗
と
か
、
 
五
時
八
教
と
い
う
よ
う
な
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
が
で
て
き
た
の
だ 
と
。
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今
の
人
は
、
教
相
判
釈
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
詰
ま
ら
ん
と
、
二
束
三
文
に
け
な
し
て
お
り
ま
す
ね
。
天
台
大
師
だ
の
賢
首
大
師
だ
の 
は' 
何
を
愚
劣
な
こ
と
を
い
う
て
い
る
の
か
と
い
う
て
で
す
ね-
-
〇
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
と' 
私
は
思
い
ま
す
が
ね
。
や
は 
り
、
 
皆
な
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
の
依
り
所
と
い
う
も
の
を
調
べ
て' 
仏
法
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
。
仏
教
全
体
と
い
う
も 
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
か
に
し
た
の
で
す
か
ら
ね
。
今
で
は
も
う
全
く
教
相
判
釈
な
ど
と
い
う
と
、
何
を
ま
あ
愚 
か
な
こ
と
を
い
っ
て
お
る
か
と' 
何
を
と
ぼ
け
て
お
る
か
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
あ
ざ
笑
っ
て
全
然
問
題
に
し
な
い
よ
う
な' 
恐
ら
く
大 
谷
大
学
の
中
で
も
教
相
判
釈
な
ど
と
い
う
こ
と
は
馬
鹿
に
し
て
相
手
に
し
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
の
の
考
え 
方
や
頭
の
働
き
方
を
決
め
る
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
と
思
う
の
で
す
よ
。
何
で
も
単
純
か
ら
複
雑
に
と
発
達
し
て
い
く
の
で
あ
る
と
。
 
生
物
進
化
論
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
金
科
玉
条
と
し
て
、
そ
し
て
思
想
発
達
と
い
う
も
の
に
そ
れ
を
応
用
し
て' 
原
始
仏
教
と
大
乗
仏
教 
と!
!
。
今
は
原
始
仏
教
と
大
乗
仏
教
と
い
う
。
昔
は
小
乗
仏
教
と
大
乗
仏
教
と
い
っ
た
。
小
乗
仏
教
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う 
の
が
た
だ
一
概
に
正
し
い
の
だ
と
決
め
る
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
も' 
も
う
少
し
考
え
て
見
た
ら
ど
う 
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
五
つ
ま
り
も
う
一
つ
云
え
ば
、
日
本
仏
教
と
い
う
の
は
ゝ
本
覚
思
想
で
あ
る
。
始
覚
・
本
覚
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
仏
教
は 
本
覚
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
在
る
の
だ
と
。
そ
う
い
う
の
で
し
ょ
う
。
本
覚
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
な
け
れ
ば
、
日
本
仏
教
な
ど
と
い 
う
も
の
は
、
 
あ
る
筈
が
な
い
。
仏
の
覚
り
と
い
う
も
の
が
ゝ
本
覚
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
し
て
き
た
。
「
始
覚
本
覚
還
同
一
致
」
と
い 
う
。
『
大
乗
起
信
論
』
は
そ
う
い
う
思
想
を
元
に
し
て
で
き
て
い
る
の
だ
が
、
本
覚
思
想
と
い
う
も
の
を
ゝ
始
覚
・
本
覚
と
い
う
こ
と
で 
明
か
に
し
て
い
く
。
こ
れ
は
ま
あ
『
華
厳
経
』
な
ど
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
『
法
華
経
』
も
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ 
れ
か
ら
阿
弥
陀
の
本
願
と
い
う
の
も
、
思
想
と
し
て
は
本
覚
思
想
と
い
う
も
の
に
属
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
や
は
り
、
教
相
判
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釈
と
い
う
の
は
本
覚
思
想
と
い
う
も
の
、
本
覚
を
前
提
し
て
始
覚
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
と
。
本
覚
を
前
提
し
な
い
で
、
た 
だ
進
化
論
で
も
っ
て' 
ア
ミ
ー
バ
か
ら
進
化
し
た
と
。
我
々
も
ア
ミ
ー
バ
か
ら
進
化
し
て
こ
う
い
う
も
の
に
な
っ
た
の
だ
と
。
そ
れ
は
ま 
あ
、
そ
う
い
う
見
方' 
実
験
で
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
た
と
。
そ
れ
が
一
概
に
間
違
い
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ 
が
万
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
わ
た
し
は
仏
教
と
い
う
も
の
は
分
ら
ん
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
ね
。
や
は
り' 
本
覚
思
想 
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
ら
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
始
覚
と
い
う
も
の
は' 
本
覚
を
前
提 
し
て
始
覚
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
を
『
大
乗
起
信
論
』
が
い
う
て
、
 
そ
し
て
『
華
厳
経
』
を
解
釈
し
て
お
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
の
考
え
方
が
一
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
ま
あ
深
層
心
理
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
も
良 
い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
何
で
も
、
『
阿
含
経
』
が
原
始
仏
教
で
あ
っ
て
、
あ
れ
が
だ
ん
だ
ん
発
展
し
て
『
般
若
経
』
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
と
。
『
般
若
経
』 
が
で
き
て
『
法
華
経
』
と
か
『
華
厳
経
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
で
き
た
と
。
そ
う
い
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
『
華
厳
経
』
や
『
法
華
経
』 
を
本
覚
思
想
と
云
う
。
部
類
分
け
す
れ
ば' 
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
の
は
大
乗
仏
教
だ
と
。
大
乗
仏
教
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か 
と
い
え
ば
一
種
の
本
覚
思
想
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
御
和
讃
を
読
ん
で
も
「
久
遠
実
成
阿
弥
陀
仏 
五
濁
の
凡
愚
を
あ
は
れ
み
て 
釈
迦
牟 
尼
仏
と
し
め
し
て
ぞ 
迦
耶
城
に
は
応
現
す
る
」
と
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
本
覚
思
想
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
覚
思
想
と
い
う 
も
の
を
、
し
っ
か
り
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
一
つ
の
論
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
本
覚
思
想
の
論
理
と
い
う 
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
何
も
か
も
進
化
論
だ
け
で
決
め
て
い
こ
う
、
進
化
論
と
違
っ
た
こ
と
を
い
う
て
い
る
の
は
、
皆
な
妄
想
だ 
と
。
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
な
ど
も
、
進
化
論
の
眼
で
見
て
、
本
願
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
進
化
し
て
き
た
か
と
い
う
。
二
十
四
願
が
ど 
う
し
て
四
十
八
願
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
や
っ
ぱ
り
進
化
論
で
推
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
。
や
は
り' 
令
法
久
住
利
楽
有
情
で
あ
っ
て' 
令
法
久
住
と
い
う
の
は' 
法
を
自
分
が
実
践
し
て
い
く
。
仏
法
を
実
践
す
る
。
仏
法
を
信 
行
す
る
。
仏
法
を
信
行
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が' 
法
を
し
て
久
住
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
『
御
伝
鈔
』
を
見
る
と
い
う
と
、
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「
興
法
の
因' 
内
に
前
し' 
利
生
の
縁' 
外
に
催
す
」
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
う
て
あ
る
。
興
法
・
利
生
と
。
ま
ず
法
を
興
す
。
法
を
ど 
こ
に
興
す
か
と
い
え
ば' 
自
分
が
身
を
以
て
心
を
以
て
、
仏
法
を
興
隆
す
る
。
仏
法
興
隆
と
い
う
の
は
、
仏
法
を
ひ
ろ
め
る
こ
と
で
は
あ 
り
ま
せ
ん
。
仏
法
興
隆
と
は' 
自
分
自
身
が
信
を
建
て
る
。
大
菩
提
心
を
発
し
て
、
行
を
し
て
い
く
。
そ
れ
を
法
を
興
す
と
い
う
の
で
し 
よ
う
。
一
寸
、
世
間
一
般
の
こ
と
ば
か
ら
い
う
と' 
法
を
興
す
と
い
え
ば' 
他
人
に
伝
道
す
る
こ
と
だ
ろ
う
と
。
布
教
と
か
伝
道
す
る
と 
い
う
こ
と
が' 
興
法
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
。
普
通
で
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が' 
興
法
・
利
生
と
か' 
あ
る 
い
は
令
法
久
住
利
楽
有
情
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
法
を
興
し' 
法
を
し
て
久
し
く
住
せ
し
め
る
。
法
を
久
し
く
住
せ
し
め
る
と
い
う
こ 
と
は
、
我
が
身' 
我
が
心
を
も
っ
て
法
を
興
し
て
い
く
の
で
す
よ
。
ひ
と
に
説
教
し
て
聞
か
せ
る
の
は' 
法
を
興
し
た
の
で
も
何
で
も
な 
い
。
法
を
自
分
自
身
に
興
し
て
い
く
。
我
が
身
に' 
我
が
心
に
法
を
興
し
て
い
く
。
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意 
味
だ
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
『
歎
異
抄
』
の
第
十
九
条
の
「
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
」
と
あ
る
、
あ
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
ず
っ
と 
読
ん
で
い
き
ま
す
と
い
う
と' 
や
は
り
、
令
法
久
住
が
あ
っ
て
利
楽
有
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
令
法
久
住
以
外
に
利
楽
有
情
と
い
う
も 
の
は
無
い
も
の
で
あ
る
。
令
法
久
住
し
な
い
で
、
利
楽
有
情
し
よ
う
な
ど
と
す
る
と
、
生
命
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
令
法
久
住
と
い
う 
も
の
が
あ
っ
て' 
自
分
自
身
が
身
を
以
て
心
を
以
て' 
法
を
自
分
自
身
に
興
し
て
い
く
。
法
を
興
す
の
は' 
即
ち
自
分
自
身
を
興
す
の
で 
あ
る
。
法
に
よ
っ
て
自
分
が
生
き
て
い
く
。
法
に
よ
っ
て
自
分
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
法
を
興
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思 
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
自
信
教
人
信
と
い
う
。
自
信
教
人
信
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
興
法
利
生
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ 
と
ば
、
仏
教
の
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は' 
そ
う
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
六
だ
か
ら
し
て
自
分
自
身' 
自
分
の
本
性
を
知
っ
て
い
く
。
我
が
身
の
本
性
を
知
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
つ
ま
り
覚
り
と
い 
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
そ
れ
を
願
作
仏
心
と
い
う
。
特
に
浄
土
真
宗
の
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
ず
る
も
の
は
、
願
作
仏
心
が
即
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ち
度
衆
生
心
で
あ
る
。
願
作
仏
心
即
ち
度
衆
生
心
で
、
願
作
仏
心
以
外
に
別
に
度
衆
生
心
と
い
う
よ
う
な
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で 
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
が
い
う
て
お
ら
れ
る
。
親
鸞
聖
人
が
初
め
て
い
う
た
の
で
は
な
く
て
、
曇
鸞
大
師
が
い
う
た
の
で 
あ
る
。
ま
あ
云
う
て
見
れ
ば
、
曇
鸞
大
師
の
受
け
売
り
を
し
た
の
で
す
ね
。
曇
鸞
大
師
の
方
が
卸
し
売
り
し
、
親
鸞
聖
人
は
小
売
り
し
た 
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
よ
う
な
話
し
で
す(
笑)
。
そ
れ
で
は
曇
鸞
大
師
の
も
と
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
云
え
ば' 
天
親
菩
薩
の
『
浄
土 
論
』
。
そ
う
い
う
の
で
、
御
和
讃
を
見
る
と'
「
尽
十
方
の
無
碍
光
仏
一
心
に
帰
命
す
る
を
こ
そ 
天
親
論
主
の
み
こ
と
に
は 
願
作
仏 
心
と
の
べ
た
ま
へ
」
「
願
作
仏
の
心
は
こ
れ
度
衆
生
の
こ
こ
ろ
な
り
度
衆
生
の
心
は
こ
れ
利
他
真
実
の
信
心
な
り
」
。
こ
う
い
う
ふ 
う
に
云
う
て
お
ら
れ
る
。
天
親
菩
薩
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
云
う
て
お
ら
れ
る
と
い
う
た
か
ら
と
い
う
て
、
 
『
浄
土
論
』
を
調
べ
て
も
そ
う
い
う
こ
と
は
書
い
て
な 
い
。
書
い
て
な
い
で
、
誰
が
い
う
た
か
と
い
う
と
曇
鸞
大
師
が
い
う
て
お
る
。
天
親
菩
薩
が
書
い
て
な
い
こ
と
を
曇
鸞
大
師
が
い
う
た
。
 
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
を
解
釈
し
て' 
曇
鸞
大
師
が
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
た
。
親
鸞
聖
人
は
、
天
親
論
主
が
そ
う
い
う
た
と
い
う
。
 
天
親
菩
薩
は
い
う
て
お
ら
ん
。
云
う
て
お
ら
ん
の
を
天
親
論
主
が
そ
う
い
う
た
と
い
う
。
や
は
り
、
天
親
論
主
と
、
曇
鸞
大
師
と
、
心
が 
通
じ
て
お
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
か
ら' 
曇
鸞
大
師
を
読
ん
で' 
『
浄
土
論
』
を
読
む
と
、
ち
ゃ
ん
と
『
浄
土
論
』
の
中
に
書
い
て
あ 
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
親
鸞
は
い
う
た
。
そ
れ
位
の
識
見
を
以
て
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
を
書
い
た
も
の
だ
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
と
、
わ
た
し
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
た
だ
思
い
つ
き
で
も
っ
て
随
分
思
い
切
っ
た
こ
と
、
経
文
な
ど
に
無
い
こ
と
を 
云
う
た
と
。
現
生
正
定
聚
な
ど
経
文
に
無
い
こ
と
を
云
う
た
と
。
現
生
正
定
聚
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
経
文
に
な
い
の
に
、
親
鸞
聖
人
は 
勝
手
に
云
う
て
お
る
の
だ
ろ
う
と
。
真
宗
学
を
や
る
も
の
に
も
、
仕
方
が
な
い
か
ら
、
そ
う
云
わ
な
い
と
真
宗
学
に
な
ら
ぬ
か
ら
そ
う
い 
う
こ
と
を
云
う
け
れ
ど
も' 
腹
の
中
で
は
、
親
鸞
聖
人
は
随
分
無
理
な
こ
と
を
い
う
た
も
の
だ
と
。
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
自
分
の
納
得
し 
な
い
こ
と
を
仕
方
な
し
に
云
う
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
表
を
つ
く
ろ
う
て
お
る
け
れ
ど
も
、
 
そ
う
い
う
ふ
う
に
表
を
つ
く
ろ
う
の
は 
や
め
た
方
が
よ
い
と
思
う
の
で
す
よ
。
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だ
か
ら
ゝ
進
化
論
だ
け
で
い
く
と
ゝ
浄
土
教
な
ど
と
い
う
の
は' 
非
仏
説
に
違
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も' 
や
は
り
人
間
に
は
本 
覚
思
想
と
い
う
も
の
が
な
い
と
、
本
覚
と
い
う
も
の
が
な
い
と
い
う
と' 
本
当
の
正
し
い
宗
教
と
い
う
も
の
が
理
解
で
き
な
い
と
思
う
の 
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
宗
教
と
い
っ
て
も' 
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
は
違
う
。
西
洋
人
の
い
う
て
お
る
の
は
、
皆
な
キ
リ
ス
ト
教
を 
元
に
し
て
い
う
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
西
洋
人
の
も
の
の
考
え
方
と
東
洋
人
の
も
の
の
考
え
方
が
ち
が
う
の
は
、
当
然
の
こ
と 
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
何
で
も
西
洋
人
と
同
じ
考
え
方
を
し
な
い
と
い
う
と
駄
目
だ
と
。
世
の
中
は
も
う
東
洋
人
の
思
想
な
ど
は
通 
ら
ん
の
だ
と
。
そ
う
い
う
け
れ
ど
も
、
西
洋
人
が
こ
の
ご
ろ
は
東
洋
人
の
学
問
を
求
め
て
お
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す 
か
ら
し
て
、
何
も
西
洋
人
の
ま
ね
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
と
に
か
く
、
大
乗
仏
教
は
本
覚
思
想
で
お
る
。
本
覚
と
い
う
も
の
を
前
提
し
な
け
れ
ば' 
大
乗
仏
教
は
分
ら
ん
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
本
覚
を
前
提
し
な
い
で
、
大
乗
仏
教
を
見
て
い
く
も
の
だ
か
ら
、
大
乗
仏
教
と
い
う
の
は' 
本
当
は
小
乗
仏
教
で
あ
る
。
仏
教
に
は' 
大
乗
仏
教
だ
の
小
乗
仏
教
だ
の
は
、
始
め
か
ら
無
い
も
の
だ
と
。
小
乗
と
か
大
乗
と
か
の
区
別
は
な
い
も
の
だ
と
、
こ
う
い
う
の
で
し
ょ 
う
。
大
乗
と
か
小
乗
の
分
別
は
な
い
も
の
だ
と' 
そ
う
い
う
ふ
う
な
見
方
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
大
乗
小
乗
一
味
で
あ
る
と
い
う 
見
方
も
あ
る
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
本
覚
思
想
な
ら
本
覚
思
想
と
い
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
知
っ
た
上
で
そ
う
い
う
こ
と
を
云
う
の
で
あ 
り
ま
し
て' 
そ
う
い
う
こ
と
を
知
ら
ん
で' 
た
だ
一
つ
だ
と
い
う
の
と' 
知
っ
て
お
っ
て
い
う
の
と
違
い
ま
す
ね
。
そ
れ
は
蟻
が
動
く
と 
い
う
と
文
字
を
書
き
ま
す
。
蟻
が
動
い
て
一
を
書
い
た
り
二
を
書
い
た
り
三
を
書
い
た
り
し
ま
す
が
、
蟻
が
一
・
二
・
三
を
知
っ
て
お
っ 
て
書
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
し
て
知
っ
て
お
っ
て
書
く
の
と
知
ら
ん
で
書
く
の
と
あ
り
ま
す
が' 
一
寸
聞
く
と
同
じ
よ
う
だ 
け
れ
ど
も
、
知
っ
て
お
っ
て
云
う
て
お
る
の
と
、
知
ら
ん
で
云
う
て
お
る
の
と
は
、
や
は
り
違
っ
て
く
る
と
、
わ
た
し
は
思
う
の
で
あ
り 
ま
す
。
そ
れ
を
は
っ
き
り
し
な
い
と
大
谷
大
学
の
学
問
と
い
う
も
の
も' 
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
う
。
大
谷
大
学
の
建
学
の
精
神
と
い
う
も 
の
が
不
徹
底
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
も
建
学
の
精
神
が
間
違
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
改
め
れ
ば
よ
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す 
け
れ
ど
も-
-
。
(
笑) 
(
木
蔽
は
昭
和
四
十
三
年
十
月十
七
!
！!
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
ー
。
誰
義
の
華
嫁
で
あ-
ら
文
资
木
参
弘
之)
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